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Fa temps que la situació dels 
pre-escolars públic a Ciutadella és 
deficitària. Fins aquesta any no s'ha 
aconseguit que cada escola d 'EGB 
publica tingués el seu parvulari, peró 
encara, només una d'elles té les condi-
cions materials adients. També hem de 
dir que les dues escoles privades 
d 'EGB existents a Ciutadella tampoc 
tenen el seu preescolar. 
La xarxa que cobreix l'edat 
0-6 anys, en la major part, són escoles 
infantils privades, integrades dins el 
"Patronat Municipal d'Escoles Infan-
tils, creat per l'Ajuntament socialista, 
fa 4 anys. Es pot dir que fins ara, 
l'Ajuntament ha potenciat la xarxa 
privada, deixant de banda la creació i 
millora de la xarxa pública estatal. 
E l MEC tampoc ha tingut una voluntat 
política decidida per a paliar aquesta 
deficiència. 
Aquesta situació provoca greus 
problemes: 1) Com que la xarxa 
privada ofereix millors condicions 
d'infraestructura, els pares opten per 
una escolarització a la privada fins 
els 6 anys, açò comporta arreplegar 
dins les aules de primer d 'EGB al.lots 
de moltes escoles infantils; 2) Fa 
difícil mantenir la continuitat pedagò-
gica entre els pàrvuls i el Cicle Inicial, 
degut a la situació esmentada i a la 
Llei i altres normes, referents a l'ad-
misssió d'alumnes, que obliga a obrir 
matricula als 6 anys, que segons 
la qual provoca que al.lots dels pre-
escolars públics no puguin continuar 
a la mateixa escola. Pensam que 
aquesta problemática la pot solucionar 
la Direcció Provincial, dictant unes 
normes adequades per a evitar aquestes 
anomalies; i 3) La manca d'edificis dig-
nes a 1.Escola Pública i una mala pla-
nificació fa que quedin places vacants 
a la pública estatal. Es a dir, per una 
banda es subvencionen amb doblers 
públics aules privades on hi assisteixen 
els sectors amb més posssibilitats eco-
nòmiques i per l'altra, es concentren 
als parvularis públics estatals els sec-
tors menys afavorits, amb unes condi-
cions pedagògiques i materials defi-
cients. 
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Davant aquesta situació podem 
afirmar que la política educativa so-
cialista entra amb una clara contra-
dicció... 
L'alternativa del MEC contempla 
da en el projecte de reforma és optar 
per una solució que li representi 
poques despeses econòmiques en 
aquests nivells, per dedicar-los als 14-
16 anys, això fa que s'hipotequi per a 
sempre l'escolarització pública d'a-
questes edats. 
Aquest marc descrit dóna a en-
tendre l'actual línia de signar conve-
nis entre el MEC-Ajuntaments o en-
titats privades, com s'insinua en el 
projecte de Reforma. 
La línia que nosaltres defensam 
és l'alternativa que els Moviments 
de Renovació Pedagògica van aprovar 
a la X Trobada. Estam en contra de 
que es potenciín unes edats en detri-
ment de les altres; l'escolarització 
ha de ser obligatòria a partir dels 
3 anys, sense entrar en el dilema 
econòmic que açó representa; l'oferta 
ha de ser publica des dels 0 anys. 
Tota l'oferta educativa ha de ser 
coberta per una sola xarxa: L A PU-
B L I C A ! 
Els convenis no afavoriran una 
escola integradora de la diversitat 
social i faran difícil una coordinació 
pedagògica continuitat des grups, llen-
gua, metodologia i Unia d'escola. 
Defensam que no hi hagui tall 
als 6 anys, ja que els objectius no són 
terminals fins els vuit. 
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